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PREPARACION DE MANO DE OBRA PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION 
Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Grupo de Trabajo II 
LA REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CENTROAMERICA Y PANAMA, 
CONSIDERANDO la conveniencia de que los gobiernos centroamericanos pro 
muevan el desarrollo de programas para la formación de personal técnico y 
calificado en las diversas actividades comprendidas en la industria de mate 
riales de construcción y de edificación;_ 
CONSIDERANDO que para la consecusión de tales fines es indispensable 
que los países participantes aprovechen al máximo la lisio-encia internacio-
nal y extranjera; 
RESUELVE: 
Recomendar a los Gobiernos de los países centroamericanos: 
1. El establecimiento de institutos industriales dotados de todas las faci-
lidades necesarias para el desarrollo de programas de aprendizaje relaci£ 
nados con la construcción de viviendas y fabricación de materiales de 
construcción, y 
2» La creación de la Escuela Superior de Ingeniería y Actoinistración Indus-
trial Centroamericana, propuesta en la Resolución No. 31 del Comité de 
Cooperación ©rJoaáaicc. del Istmo Centroamericano el 28 de enero do 195é„ 

